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したが、バスで毎 日走 っていて4日 目くらい

































































斎藤 ご質問はある意味で難 しい し、大変面
白いポイントで もあると思います。ちょっと




































































































































































































の状態は5年 や10年で作 られた問題ではな く



























































































































































































わか らないわけです。例えば政府 のプラ ン
テーションにその土地の人たちが反対をして、
何らかの形で自分たちの地域というものの独


























































































































のの見方を もう少 し人文社会系の方 と、生態
学の方がうまく対話がで きるかどうか。それ
か ら文化人類学という、人間を取 り扱 う人た
ちにこの地域の人間は自然をどう理解 してる




な ものがあ りますが、難 しいだろうなという
気が しなが らいま聞いていま した。
荻野 生態環境の研究領域に属 していると









生物は社会をつ くっている。 アリや、 ミツバ
チなどのように社会性昆虫 といわれるものだ
けではな くて、一つ一つの生物種が社会と呼



































































うど2年 目をまさにあと1ヶ 月足 らずで終え
ようとしていますが、そういったときによう
や く焦点が定まってきたという印象を受けて
おります。今後のご支援をお願いして最後の
ご挨拶にかえさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございま した。
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